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ABSTRAK  
Penelitian ini yang bertujuan; 1). Mengetahui keberhasilan pogram UPPO pada 
kelompok Tani Pot Karya Muda, 2). Mengetahui kendala-kendala pelaksaan program 
UPPO pada kelompok Tani Pot Karya Muda. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 
20 Oktober sampai 20 November 2016, menggunakan motode studi kasus. Analisis 
data dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menujukkan bahwa keberhasilan 
pelaksanaan pogram UPPO pada kelompok tani Pot Karya Muda sudah sesuai dengan 
apa yang telah ditetapkan oleh Pedoman Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik 
(UPPO) Tahun Anggaran (2015), yaitu sudah terbangunnya unit pengolah pupuk 
organik, dengan adanya fasilitas seperti, 1 unit alat pengolah pupuk organik, 1 unit 
kendaraan roda 3 (tiga), 1 unit bangunan rumah kompos, 1 unit bak fermentasi dan 
bangunan kandang ternak. Meningkatnya kesuburan tanah dapat terlihat pada produksi 
pertanian saat pasca panen. Meningkatnya produksi Padi dan pendapatan Petani/ 
Peternak pengelola UPPO. Produksi padi oleh petani anggota Kelompok Tani Pot 
Karya Muda sebelum menerima program UPPO yaitu sebanyak 2.161 kg per Ha, dan 
setelah menereima program UPPO dengan pemupukan organik, produksi padi naik 
menjadi 3.104 kg/Ha. Ketersediaan pupuk organik dari produksi (UPPO) dapat diliat 
dari pupulasi ternak, dimana populasi ternak di kelompok tani Pot Karya Muda 
sebanyak 85 ekor yang dapat menghasilkan kotoran ternak sebanyak 252 ton per tahun. 
Kendala-kendala pelaksaan program UPPO pada kelompok tani Pot Karya Muda dapat 
dibilang tidak ada kendala, dimana faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
UPPO, seperti faktor teknologi, faktor pengetahuan petani, faktor modal, faktor bahan 
baku, faktor tenaga kerja, faktor waktu tanam, dan faktor kebijakan pemerintah. Dari 
keberhasilan faktor-faktor tersebut kelompok tani Pot Karya Muda dapat 
dikelompokkan sebagai UPPO yang baik. 
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